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I
摘 要
2005年，我国首次开始进行资产证券化试点。央行及银监会于 2005年 3月共同
颁布了《信贷资产证券化试点管理办法》，批准国家开发银行和中国建设银行为首批
信贷资产证券化单位。同年 9月，证监会推出了我国首支企业资产证券化产品——中
国联通的网络租赁费收益计划。2007年，又接连推行了第二批信贷资产支持证券的试
点。然而，与之相关的会计问题也开始显现。由于资产证券化是一项复杂的业务，经
济效益显著而风险复杂多变，所以相关的会计确认、计量、SPV合并、现金流量归属
等都是比较棘手的问题。从我国开始试点到如今，已有十几年之久，与我国资产证券
化业务相关的会计问题，却仍然存在很多有待商榷的地方。所以，探讨我国资产证券
化的会计问题，对我国资产证券化的发展、创新和对我国金融市场的成熟，都有着极
为重要的作用。本文将对资产证券化会计问题进行一定的梳理，再结合有关的案例，
分别介绍债权类资产证券化和收益权类资产证券化，对其发起人的会计处理进行分
析。
本文主要分为六大部分：第一部分为绪论，阐述了写作本文的背景、意义以及创
新点和不足，同时也对过往的研究进行综述；第二部分为资产证券化的一般理论；第
三部分对资产证券化的会计确认、计量、报表合并问题进行了国际比较，并结合我国
企业资产证券化的实例，对债权类企业资产证券化“京东白条 2015-1”的会计问题进行
了分析；第四部分对收益权类的企业资产证券化“连徐 2015-1”的会计问题进行了分
析；第五部分拟对企业资产证券化在实务中遇到的一些会计问题提出一定的建议。第
六部分为结论。
关键词：企业资产证券化；发起人；会计核算
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Abstract
Asset-backed securitization in our country started in 2005. The people's bank of
China and the China banking regulatory commission jointly promulgated the measures for
the pilot securitization of credit assets management, then approved the national
development bank and China construction bank first unit of credit asset securitization. In
September the same year, the CSRC introduced the first enterprise asset securitization
products in our country - China unicom network rent revenue plan. In 2007, our country
carried out the second batch pilots securitization of credit assets. However, the related
accounting problems began to emerge. Because asset-backed securitization is a
complicated business, and it’s economic benefit is obvious and risk is changeable, so the
relevant accounting recognition, measurement, SPV merger，Cash flow are really a big
problem. After more than ten years of development, asset-backed securitization related
accounting issues still have a lot of debates in our country. Therefore, discussing the
accounting issues of asset-backed securitization in our country has a very important role
for the development of asset-backed securitization at present and innovation in the future
in our country. This paper will use the method of theory combining with case, respectively
introduce the creditor's rights of enterprise asset-backed securitization and usufruct of
enterprise asset-backed securitization cases, analyzing the originator’s accounting
treatment.
This paper is divided into Six main parts: The first part is the introduction,
expounding the background of writing this paper, significance, innovation points and the
insufficiency, and simultaneously, summarizing the study of past. The second part is the
general theory of asset-backed securitization. The third part compares United States,
international and our country, respectively expounding asset-backed securitization
accounting recognition, measurement, SPV merging processing method in various areas,
and combines enterprise asset-backed securitization instance in our country, analyzing the
accounting issues of the creditor's rights of asset-backed securitization “jingdong iou
2015-1”.The fourth part analyzes the accounting issues of the usufruct of enterprise
asset-backed securitization “lianxu 2015-1”. The fifth part puts forward some suggestions
for accounting problems in enterprise asset securitization in practice.The Sixth part is
conclusion.
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